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ABS TRAK 
 
Di BPS Wahyu Tresno   diketahui ibu yang berkunjung tidak memenuhi 
standar minimal pemeriksaan kehamilan.. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang stndar minimal pemeriksaan kehamilan di 
BPS Wahyu Tresno Waru-S idoarjo 
Desain penelitian deskriptif.  populasi seluruh  ibu  hamil pada trimester 
I,II,III yang berkunjung di BPS Wahyu Tresno Waru-S idoarjo. Besar sampel 30 
responden dengan teknik total sampling variable tingkat pe ngetahuan ibu tentang 
stndar  minimal  pe meriksaan  kehamilan  .Instrumen  penelitian   menggunakan 
kuesioner data dianalisis secara deskriptif disajikan dalam bentuk table distribusi 
frekuensi . 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 30 responden hampir setengahnya 
memiliki tingkat pengetahuan baik , sebagian kecil tingkat pengetahuan cukup 
dan  hampir  setengahnya  tingkat  pengetahuan  kurang  yang  memiliki  tingkat 
pengetahuan standar minimal pemeriksaan. 
Hasil penelitian ini adalah hampir setengahnya memiliki tingkat pengetahuan 
kurang tentang standar minimal pemeriksaan kehamilan. Diharapkan bagi tenaga 
kesehatan lebih meningkatkan dalam hal pemberian penyuluhan tentang pentingnya 
standar minimal pemeriksaan. 
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